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ABSTKAK
'l.lth dtdh*dn p.ntlitia, tdtun! P.n4anlt konknb.si lotu b!:i lFt, .]un
)nuntah (iLn) !.thatt.f Plnruna, ktt luhun Adan un bnoh rtth Frln
oh\;liah S soi t;t/ srns l\,idnun Sunllihs dit tonah dildk kan dI daeruh
Si'*olah! ti td rlitn,bn lhun)nk6 amPtt Beraasarkan ha:il a ali\Is nn"p'l
tit.iDkth ko"v tutsi kctolluh.h vans letkdndunE dutt'n ldlulu' dlilisid
nbdit a00n'rilt tn OtldEan t iuti tonEnt.li le odatah lt) t: Al danAit)
nv/l dn wriari t a\cnhasi M, udalah (la: 0,7t dan I t) dg,'l EJi:iensi
D;n ruhdh kes.,tdhan tanp. pehsatuh k.hs.hlra\i F! dah Mn a.luluh sebddt
'At |io/" dtsien:i D.hrrunan k.la.tuhon Pund \ariasi tun:e,tasi Fe he*isat
(61 6s i5 69)% pttlu wi.si kon!.nnati nh betk:;tat (6r t9 65 aj)% lah
hala vriuli kors. tdsi konbind:i t. .lan Mn hthsat (i6.36 63 )l)o/" Hasil
Mh, n-, 1....-.. t,":-aa I..rLhan\"tI \t' iJt '.I"o" 1]a'e"a k tunr.ldak le .1an iln nengakibdkan !e. gsansaunvd 
'^orpsjL,t.r,,D,an.-, t,.tt\,--da,1.4 t tr U{tatL, t,'ita,1)J Jt.rrbt
'aatr ,. h?l .,loa 1 "\'v'dno. -t.lqtra l ^ r'n u lkTo,lahah ad;lah !!h.sut 5,l.tt'ra Llsieai luhr diptoleh l.bih tundah
dibm,linaknn dcnaan laha didaPtlk h dari p.tcohuuh dckgan la kln ani|isial
knr.na b;ryak1td ion-ion laih lais letkan.hh!1 Aabn ail tatuh sehin4:a terjadi
ka p4tidktunt io jonter:lhut
Kat^kn.i: AnTunuh Kevnluhan le Mn, Pdll
BAB I
PENDAI{ULUAN
Kesrdlhin (r.,/,.s) adalahjunnrh ion lahium du mallresnn dalan air yang
dinrarakm dRlam Deqll dru tada lmun.ya mg/l cr(lor. Ion n lain ilul
ni.mpensaruhi kesadahan. ndnun nearuhnla sxdgxr kccil d& suli( diulur
sehinss! se.ng diabxilan (Rcrnolds. l98l). Kcsadahu rang tirsgi dapal
nenl.rbuLkan cltk .c-!.til ba8i keselrale bcnrpa pen)akil batu Einjal dor
g{rgguan Jdntung. Dsi s.gi ekd.omis, ke\rddan td! linggi d.Pir
menyebobkan borclnld drlm Fmaltaian sahu./deterj.i oleh k$ena iru. terlr
adlnla poe! tcnunnd kcsxdanol
Kesadahrn daprr dnurunhan denaan bcberapa !.ra lailu penanasatr. prcses
pclumran an (rzrr rots,rs), lan penukaran ion (D, ?r.*,,€e) Pcnurunln
hesadahdn dengdr nrct{'d, p.llbrkan dn drpl1 dilrkukdn dc.ga. t.nxnbxhr
lapu (CaO. C(OLl)r)ltau sodr (Narcor) \c{lanskao detida renular nni dap,r
dihkuta. densan mcncaunalu rcsin alani. nisallr"a zcolh du rcsin sintcth
Pada ncbda pcnukar ioD terjad proses adsorpsi kimi. dnnana ikaton yane
rerbenrrk anrara suhsransi rerlmr ddd hrulln dcngrn .dlorben he^ilil
t/.v.nt .l Apabila ikar{ yang re'benrut leNtlr dan lcrjadi karena slya va. der
salh, mRla rans teri.di adalxli proscs adsorpsi fi sikr lRcyn.lds. 1982).
Air toln mcrur*m salah salu sumh.r ai yarg urnumnla nenlardung
kcsadrnan ydg lcbin besd diba0dinskao .n pemukaan (al Layla. 1979). Seltn
nu.d.lmanknah iusnbanr_al le'lordunr lo8an logam terla.ut sepedibesr (Fe)
dan 
'mnsan 
(Mn) Keb€ndd be\i ddn nransu drlam air minum neoyebabkan
lrnbuln)r nsa dM {tuna pada an lencbut. schinee. ald rncnggdgAr ddi scei
cnrika sclain itu. konsenlrasi Fe dan Mn lans lnrgti daldn air nnrum dapat
mciihb lke clck tcrhadap resehakn berupa kerusakan nadr Jinding usu\ dd
Tclah dllatukan Fnclilan t.rang Fnaniaarr. pcrlit obsidir Su.gai Geringging
Prri tub schaAai adsorben dalani proses pcnnflnan kcsad m an tmah olch
Zika (2005) Perlil dijldikan adsorbcn kdrcra perh nrcmpunyai bsbcmpa
kcsma sif.t denga. Teolit, didnrarmlr merupdlan marenll h€rton. bhm
lma. rid.k beDcu. da. tidak ldlt ialm an Srlain itu t.nn mcn'Flan salan
s u sumber dxr.! yans cukup besd dileDukar di Sumacra B{nt (Depdnemen
Pcndbsgar. Lnergi & Mi.er.l Propin\i Sumalor. B.r.0. Hasil J)cnclitian
mcnLnj ukkas bahw! perlil lcsehul d{al ncnurunkm lesadrnd an lmah dcnsal
cfisiensi 5J.5"r, padr k.idisi otrinlm M.nurN tlldsoD {:ilo.r). cnsicrsi
penurunan k.sadandr olch perlii rcldif keci karem perlit hlnlo 
'nemrunFi
kcnmpuan pcnukaEn ion )me smsal tccil (1.51.5) mcq/l Padd t.i-pori
pemukun penn rerjadi.dsorpsi scan isikadalan mcn!$ap io -ion peny.b.b
ksaddran (willis. I 996).
Ddm teneiitid ini akaf diFlajari peDsaruh konsentasi loga.r bes, (Fe) dd
tudsan lMn) trhadap pe.urunan kcsadahan dalaor rn ra.ah ollh p..ln obsidid
Snnsai Cerinj:linJr tananan jang bcrlunssi sebtsai adsolbcn.
1.2 Miklud dan fujuan Penchirn
Mlksud ttn€lilim ini .dalah unhrk mclihat kccfcklifln perlil obsidian Sunlrl
(;.ri.geing Parior sebagai ldsolben dallm menurunkan kesrdanln aliba(
pe.edL$ konsenhsi re dan Nln Adapun tujuan daripenelilian lrr ad!l!h:
L Mcmpclajlri pengaruh kdnsontrsi Fc rcrhldap clisiensi l€nubm tcsad.hm
oleh perli!obsidirb Sugri CcriDggirg Peimar:
I ltlcnpclajari pengaruh konrntrrsi Nnr Grha,ldt olisicnsi F.nurunan
lcsrdahan oleh perlir obsiJian Sunenj Cerinasins P[iafr M;
I Menpehjln pensaruh lonscmasi kodbiiasi rc ddr Mn lcdudap cfisicnsi
penurunan k€sddahd olcli pcrlit obsidi smeai CcnnE3ilg Parianan
BAB V
PENUTUP
Dan pe.eritiu nenseDoi pcnAaru| konsentrasi logan bcsi (Fe) daf m.ns.. (Nln)
terhadap pcnurmd kesaddhJo oleh perlir obsidijn SunSai Ccrilgenrg Pdnanrln.
dapal dianrbil kcsinNL.n sehagri herikut:
I Etisiensi penlnnd kcsad.I.n lkibrl penstu h (0,1;0..1: dar 0.3) me/l Fe
sc$m bennldr adllah 65.69%.61.42%. dan 61.689/0. Kenlilan konscnrmsi
lie ncdycbrbkD elj\iensi peDurunm kesadahan semakh k€cit Hat ini
dls.babttur kdc.a k.h.r aan Fe mc.lebdbkrn adsorpsi rohalxt ion ion
pen)ebrb lesadal.n (aa dar Vrrl krlrnmr
!.
FJisiensi p€nnrum kcsalanm d{ibrl penAaruh (0.2: 0 7; don l.l I mg/l Mn
scc.ix b.ruru{ln xdxlah 65,05%. 62.l6yo ddn 40.19% Kcnaik& ko.scnl.rsi
Mn nulcbahka ciisie.si penurundr kcsadahan semakiD k.rit kar€na
Leberudaan l,ln nrcnrchbkdn 1ers{nelMtr sorpsi terhadap io. ion
penycblb lesidahar ( C a &n Ms) oleh perlit
Llisiensi tenuru.an kesldahan rcninggi pada percobab vlnrsj (onsefirasi
kombinasi Ir. dm Mn dihasilkan p.da lo.scnrrsr Fe dan l\,1. rctodddh yairu
pada 0.1 m!.rl l:c daf 0.2 .rg/l Mn Efisicnsi ]rng dihasilkor.dat.n sebcsar
sec!.a benman. pcLh lcbih ce.derun! ni.rvcrap nin kesadahu (ca dd
\,1!). |., dan Mn k{eia storur kinir pertir obsidjr tebih banylk
mcneandun-! ion ca ds Mg. Fe dan lemudian brru V..
Efisiensi penuunm k$.dnhan rerlxrdap air rblh densan lonscntx.i
kesadahan sebesar 42l.z2 me/l crcor 0.8 nrs/l lic da. l-l m-!.11 Mn adaid
5l.ll%. H3\,1 yang dipeDleh lcbih kcc,l dibandingkd drigan hlsit )a.!
didapalkar trh.dap p$coblan p!d. Llnran rririsill karena ba.vdknvr lot
ioo lanr 
_vans lcrkturdune drim an hnah *hirAgx (.r.jrdi tompehi aDda nrn
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